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AHMET RIZA BEY (1859-1930), İkinci Meşrutiyet 
zamanı büyüklerinden. İstanbul’da doğmuştur. İlk Ayan 
Meclisi üyelerinden iken Abdülhamid II. tarafından sürgün 
edilerek Ilgın'da ölen Ali Bey’in oğludur. Galatasaray lise­
sini bitirdikten sonra tarım öğrenimi yapmak üzere Avrupa’­
ya gitmiştir. Dönüşünde Bursa 
idadisi ve Millî Eğitim müdürü ol­
muş fakat bir zaman sonra Paris'e 
kaçarak memlekette istibdadı yık­
maya çalışan İttihat ve Terakki 
Komitesi’nin başkanlığına geçmiş 
tir. Türkçe-Fransızca Meşveret 
adlı bir gazete çıkararak yıllarca 
politika mücadelesine devam et­
miş, memlekette gizlice okunan 
gazetesiyle meşrutiyetin yeniden 
kurulmasını sağlıyacak fikirleri 
hazırlamaya çalışmıştır. 1908 dev-
riminde memlekete dönmüş, İtti- A H M E T  R IZ A  B E Y
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hat ve Terakki Partisi’nin önemli kişileri atasında yer alarak 
ilk Mebusan Meclisi’ne İstanbul'dan milletvekili seçilmiş ve 
Meclis’in başkanı olmuştur. Bir zaman sonra Ayan üyesi 
olan Ahmet Rıza Bey, İttihat ve Terakki liderlerinden 
fikirce ayrılmış, Birinci Cihan Harbi sonlarında Padişah 
Vahdettin tarafından Ayan Meclisi başkanlığına geçirilmiştir. 
Mütareke devrinin ilk günlerinde Padişah üzerinde etki 
yapmaya ve sadrazam olmaya çalışmıştır. Fakat bazı hare­
ketleri yüzünden Vahdettin’in güvenini kaybettiğinden Ayan 
başkanlığından uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine Paris’e 
gitmiş ve ancak İstiklâl Savaşı sona erdikten sonra 
İstanbul’a dönmüştür.
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